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puskesmas Kabunan yang berada di jalan Wora - Wori 3 Kabunan Taman - Pemalang, Puskesmas Kabunan
memberikan pelayanan kesehatan diantaranya yaitu pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, serta
melayani pelayanan kesehatan lainnya. Pada pengolahan pencatatan administrasi pelayanan kesehatan
rawat jalan puskesmas Kabunan masih dilayani dengan metode konvensional. Sehingga sering menemukan
kendala yakni mudah rusaknya dan hilangnya kertas ataupun dokumen pada pelayanan rawat jalan ini.
Tentunya hal ini akan menyulitkan pihak puskesmas Kabunan kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,
karena kertas ataupun dokumen tersebut masih perlu digunakan untuk menyusun laporan - laporan yang
dibutuhkan, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan rawat jalan setiap harinya, serta kertas
ataupun dokumen yang digunakan untuk menyusun laporan pun keadaannya sudah tidak rapi dan tidak
mudah dibaca lagi, penyusunan laporan pada pelayanan rawat jalan pun memerlukan waktu yang lama.
Maka dari itu pada penelitian ini penulis merancang aplikasi yang mampu menyimpan data tanpa
menggunakan kertas, serta dapat menghasilkan laporan pemeriksaan rawat jalan bagi puskesmas Kabunan.
sehingga memudahkan dalam melakukan pencarian data seperti data pasien, data obat, maupun data
periksa, memudahkan dalam penyusunan laporan yang diperlukan, seperti laporan pendaftaran dan laporan
pemeriksaan.
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Local Governmental Clinic Kabunan is located in Wora-Wori 3 Kabunan, Taman Pemalang. It gives various
treatments of health care such as home-care treatment, stayed-treatment and other medical health
treatments. In term of administration record of home-care, this clinic is still using the conventional method, so
that there are some troubles such as losing and broken documents related to administration record of the
clinic. It gives the difficulty to find the important documents which are messy and not easy to find, because
the documents are needed to make reports in reporting the total of people who need the treatment. It causes
the reporting process takes longer time. Those problems are the reasons for the writer to conduct research in
designing the application which is able to save the data and making reports without using paper for local
governmental clinic Kabunan. This research aims to ease the finding of data in term of patient, drugs,
treatments documents and to make the reporting process of registration and treatment in shorter time.
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